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ーケティング理論に対する3 つの特別コンフェレンス（Bush and Hunt[1982], Ferrell, 
Brown and Lamb[1979], Lamb and Dunne[1980]）が行われ、書籍も出された（Zaltman, 




には、自然主義（Belk, Wallendorf and Sherry[1989]）、ヒューマニストの研究
（Hirschman [1986])、民俗学的方法（Sherry[1983])、呪術的な研究（Monieson[1988])、
批判的理論（Dholakia[1988])、記号論（Holbrook and Grayson[1986], Mick[1988])、文
学的解明（Stern[1989])、実存主義的現象学の方法（Thompson, Locander and 































































































てはいない」という点も示した。またattitudes, intentions, market segments, purchase 



































いているかもしくは直感的に明確であることに基づいている」（Skipper and Hyman 
[1987, 60]）。方法論争の意義はあったと言えるであろう。しかし問題は、その後、Hunt
の分類による基本的被説明項第1群以外のマーケティング研究は進展をみせず（１５）、方法
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